




Zbrana dela / Sabrana djela
Urednici: dr. sc. Mitja Grbec i prof. dr. sc. Jasenko Marin
Portorož – Zagreb, 2013., elektronička (CD) publikacija
Izdavači: Društvo za pomorsko pravo Slovenije i Hrvatsko društvo za pomorsko pravo
U izdanju Društva za pomorsko pravo Slovenije i Hrvatskog društva za pomor-
sko pravo objavljen je zbornik radova Georgije Đorđe Ivković Pomorsko pravo Zbrana 
dela/Sabrana djela.
U ovoj elektroničkoj (CD) publikaciji prikupljeni su i objavljeni svi radovi 
Georgija Đorđa Ivkovića, istaknutog pravnika, ekonomiste, pomorskopravnog od-
vjetnika, dugogodišnjeg profesora i počasnog konzula Kraljevine Danske u neka-
dašnjoj zajedničkoj državi. 
Radi se o preko četrdeset knjiga, priručnika, skripta, komentara, članaka te dru-
gih znanstvenih i stručnih radova ukupnog opsega od preko 8400 stranica. Ti poda-
ci najbolje svjedoče o kvalitativno i kvantitativno fascinantnom književnopravnom 
opusu Georgija Đorđa Ivkovića. Taj opus zasigurno zaslužuje da se objedini i pu-
blicira, i to ne samo da bi se time još jednom naglasio već odavno poznat i priznat 
izniman doprinos koji je Đorđe Ivković dao razvitku pomorskog prava na ovim pro-
storima, a i znatno šire, nego i da bi sadašnja te sve buduće generacije pomorskih 
pravnika imale jednu po svome sadržaju jedinstvenu publikaciju bez koje je gotovo 
nezamislivo ozbiljnije pristupanje bilo kakvoj znanstvenoj i stručnoj analizi nekog 
pitanja pomorskog prava. 
Tome valja pridodati i da su, osim nekih iznimki (npr. udžbenika koje je prije 
više od 30 godina izdala Viša pomorska škola u Piranu i koji su se koristili gotovo u 
svim pomorskim školama u nekadašnjoj Jugoslaviji, ili članaka objavljenih u časopi-
su Poredbeno pomorsko pravo te u međunarodnim publikacijama svjetski ugledne iz-
davačke kuće Kluwer), djela gospodina Ivkovića u prošlosti, nažalost, izdana samo u 
vlastitoj nakladi, i to iznimno ograničenoj. Ovim zajedničkim projektom Društva za 
pomorsko pravo Slovenije i Hrvatskog društva za pomorsko pravo široj znanstvenoj 
i strukovnoj javnosti predstavljen je opsežan opus Đorđa Ivkovića kako u Sloveniji i 
Hrvatskoj, tako i u ostalim državama u regiji. 
Sve su to bili motivi urednika i izdavača da, u suradnji sa samim autorom ovih 
djela, pristupe kreiranju i objavljivanju ovog zbornika radova. Djela su objavljena kro-
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nološkim redoslijedom, i to od najnovijeg iz 2012. godine pa do najstarijeg objavljenog 
djela, koje potječe iz davne 1962. godine. Ovaj zbornik, dakle, obuhvaća 50 godina 
profesionalnog angažmana Georgija Đorđa Ivkovića na području pomorskog prava. 
Veličina objavljenih djela u tome je što obuhvaćaju gotovo sva područja (privat-
nog) pomorskog prava. Poseban je naglasak na pravnim pitanjima koja se odnose 
na privremene mjere zaustavljanja brodova, na pomorske privilegije te na pomorski 
prijevoz tereta. Radi se o analizi međunarodnih konvencija (npr. konvencija o pri-
vremenom zaustavljanju brodova iz 1952. i 1999. godine te Haških, Haško-Visbijskih 
i Hamburških pravila vezanih uz prijevoz tereta), nacionalnih propisa (hrvatski i 
slovenski pomorski zakoni), te veze između spomenutih izvora. S obzirom na me-
đunarodnost pomorskog prometa i činjenice da su u različitim državama još uvijek 
na snazi različite međunarodne konvencije, odnosno propisi koji se na njima temelje 
(npr. Haška, Haško-Visbijska, Hamburška pravila), za (pomorskog) pravnika nuž-
no je poznavanje različitih pravnih uređenja i prije svega odnosa između domaćeg 
zakonodavstva i međunarodnog prava. Takav i jest pristup koji je u svojim djelima 
slijedio Đorđe Ivković.
Dodatna vrijednost objavljenih djela jest i u opsežnom prikazu sudske prakse, 
kako domaće tako i međunarodne, koja je sastavni dio svih djela Đorđa Ivkovića, pri 
čemu su neka objavljena djela (npr. Index sudskih odluka) u potpunosti namijenjena 
prikazu pomorskopravne sudske prakse. Neka novija djela posvećena su pitanjima 
koja su se tek u novije vrijeme počela intenzivnije obrađivati na međunarodnoj razi-
ni, primjerice unutar CMI-ja (Privatnopravni ugovor kao osnova za pomorsku tražbinu i 
privilegij i odnosi u stečaju i leasingu). Kao odvjetnik, Đorđe Ivković pristupa spome-
nutim pitanjima prije svega sa stajališta procesnog, a ne toliko materijalnog pitanja. 
Većina djela napisana je na hrvatskom, a neka su na slovenskom jeziku. Kao takva 
predstavljaju čvrstu vezu među (pomorskim) državama, nasljednicama nekadašnje 
SFRJ. Na području privatnog pomorskog prava ona mogu doprinijeti dosezanju ci-
lja koji autor ustrajno spominje u posljednjem desetljeću. To je ujedinjenje pomorsko-
pravnih pravila između pomorskih država nasljednica nekadašnje SFRJ (Slovenija, 
Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora) po uzoru na skandinavske države.
Osim izvornih tekstova radova Georgija Đorđa Ivkovića, zbornik sadrža-
va i: predgovor kourednika zbornika i predsjednika Društva za pomorsko pravo 
Slovenije, dr. sc. Mitje Grbeca, predsjednika Hrvatskog društva za pomorsko pravo 
dr. sc. Petra Kragića te prof. dr. sc. Marka Pavlihe, dugogodišnjeg prijatelja i surad-
nika Đorđa Ivkovića; pogovor urednika zbornika te životopis Đorđa Ivkovića (sve 
na slovenskom i hrvatskom jeziku). 
Sa sigurnošću se može ustvrditi da će publikacija Georgije Đorđe Ivkovića Pomorsko 
pravo Zbrana dela/Sabrana djela biti neizostavna literatura svakom sucu, odvjetniku, 
profesoru i stručnjaku iz prakse koji se intenzivnije bavi područjem pomorskog, pri-
jevoznog i logističkog prava.
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Đorđe Ivković svjetski je čovjek "par excellence" i uzor brojnim generacijama 
pravnika i pomorskih stručnjaka. Potpisnici ovih redaka ponosni su na tog pionira 
pomorskog prava na našem tlu, a ujedno su počašćeni i zahvalni što su imali prilike 
sudjelovati u jednom ovako važnom projektu. Ovo djelo svesrdno preporučujemo 
dok istovremeno željno iščekujemo nove pomorskopravne dragocjenosti iz pera na-
šeg učitelja i prijatelja, Georgija Đorđa Ivkovića.
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